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Miércoles 3 de Enero de 1849. .Wim. 2. 
Lai leyes y las disposiciones generalfs ór\ Gohiprno 
' son obligatoria» para cada capital de provincia desdé 
<jue se pabliean oticialtoentc en, r i l a , y desde cuatro. 
' dial después para los' demás pueblos de Ja misma pro-* 
Viacia. ( " L á c 3 d* noviembre de ¿ S S ; . ^ ;, . • 
DE 
Las IryM, Ardenei y anuncios r^ ue st manden p s ¿ 
blicar en los Bolc.t aes oficiaIf* se. han d^ remitir a l 
Gcle político respectivo, por IUVO conducto SK p a s a -
rán '& los editores de los' mencionados p T i Micos. Se 
eiceptúa de « t a ; disposición í los señores Capitanea 
^mírales . (Ordenes de 6 de Abril y y dt ¿gatlo de 
ÁntlCCLO DE OFICIO: 
pirec9¡on ^.jlJobt^jiOj Pwjteccipay S. P J = J ^ . 3. W 
Para qve le ciptoríNl los >ujetos qas le esprann. 
L o s Alca ldes constitncionales, p e d á n e o s , e m p l e a -
idos'de p r o t é c e i o p y seguridad p ú b l i c a é1 uJttividuos 
de la G u a r d i a c i v i l p r ac ( i cacón las mas e í c a c e s d i -
l igencias para capturar los sugetos ,cuyos nombres y 
.señas rp^rsonales' se espreaan ' á. •co'ntiíiuacíonV sí se 
presentasen en esta p rov inc ia , los cuales, han des-
aparecido de B i lbao en c a b a l l e r í a s estraidas á sus 
d u e ñ o s . L e ó n 2 de Enero ¿le 1 8 4 9 . — A g u s t í n G ó m e z 
Inguanzo. < 
S e ñ a s d é l o s reos. , . 
:' Caye tano Á l c á i d é , e d a d 36 a ñ o s , estatura, baja, 
pelo negro, ojos pardos, nariz p e q u e ñ a , barba regu-
l a r , cara i d . , co lor t r i g u e ñ o . 
J o s é L p p e z , edad 36 á ñ ó s , estatura regular, pe-
lo negro, ojos c a s t a ñ o s , nar iz regular^ barba pobla-
d a ; ¿ a r a l a rga , co lor bueno, tuerto del ojo derecho. 
J o s é L a r r a b i d e ; edad 36 a ñ o s , estatura regular, 
pelo c a s t a ñ o , o j o í i d . , nar iz regular , barba poca, 
cara regular , color bueno. 1 
A n g e l (se ignora su apell ido) edad 39 a ñ o s , esta-
.tpra a l t a , pelo c á s t a ñ o , ojos i d . , nariz r egu la r ,ba r -
ba c l a r a , cara regular , color bueno. 
Scüas de los caballos robados. 
E l de la propiedad do. D . T o m á s A r a n a , siete 
cuar tas , c a s t a ñ o c l a r o , herrrado. ' '. . " • ' r 
. . . . . E l de• E>¿ Venaoc io de A g u i r r e , siete cuaCtas -y 
tres dedos; a l a z á n . . t o s t a d o , crines doradas, estrella 
blanca en la frente y un .p ié blanco,' 
E l de D . M a r c o s G ó m e z de la T o r r e , seis 
a ñ o s , oscuro. , • 
E l de D . Serafin A b a í t u a , seis años , pelicano, 
siete cuartas y tres dedos. 
Dirección de Gobierno, Ayuntamieritos.=Nún). 4. 
Anunciandu la vacante ik la S^irrlaria de Ayuntamiento Val i le r - ' 
curda. 
H a l l á n d o s e vacante la S ec r e t a r í a del Ayunta-
mien to de Valder rueda dotada en 660 {pales anua -
les , los aspirantes que gusten pueden d i r ig i r sus so-
lici tudes á dicho A l c a l d e en e l ¡mprcr r -gable t é r m i -
h ó de un mes, contado desde.esta fecha. León 2 de 
E n e r o d é iB^y . r rA 'gusu i ] Gomt iz Inguanzo. 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — N ú m . S. 
Rrál decreto creando en Madrid tina racurla preparátona para la* 
: carreraj .de Iiigenjéroi ó Arquitectos. ' 
. Por el Ministerio de Comercio, Instrucc ión y 
Obras públicas se ha espedido con fei-.ha 6 de N o -
tiiemfire ú l t imo el Jxtal deertto.siguiente. 
» S e ñ o r a : . L a ut i l idad de una escuela en que se 
adquieren los conocimientos preparatorios para las 
carreras de ingenieros civiles y: de arquitectura, d e -
pendientes, de l Minis te r io de m i cargo, ha sido r e -
conocida, por el Gobie rno , como, lo prueban las r e -
soluciones dictadas en diferentes épocas con este ob-
jeto. E n 1822 se Irn-ó de formar una escuela con e l 
nombre de Po l i t écn i ca : al efecto votaron las Cor les 
tina .ley á fin de que los ingenieros de todos los ser-
vicios públ icos hubiesen de salir de. aquella escuela 
para las respectivas de ap l i cac ión ; pero los aconteci-
riiiqnlos de r.Suo malograron los, efectos de la c i ta-
da ley , que hubiera producitlo. inmensas ventajas en 
los ramos mas . impor lpnles de la .adminis t rac ión p ú -
blica. E n i835 se m a n d ó crear el colegio científ ico 
con igual objeto, y á principios del a ñ o siguiente 
fueron nombrados el director y los jueces de las opo-
siciones para la provisión de cá tedras ; mas h a b i é n -
dose adoptado, por una-par le , el sistema de que los 
a lumnos fuesen internos, lo que requeria un vasto 
edificio; y no contando el Gobierno ,: por o l r a , c o n 
baslantes recursos á causa de: la gue r r a . c iv i l , de jó de 
plantearse por segunda vez tan ú ü l •estalilecimienlo, 
á pesar del infatigable celo con que se p r o c u r ó l l e -
varlo á cabo en medio de tan azarosas c i rcuns tan-
cias. . 
É n l a l s i t u a c i ó n , las escuelas especiales tuv ie ron 
que supl ir esta falta, aumentando sus aMguaturas, 
y se convi r l i e ron á la vez en preparaloiias y do 
ap l icac ión : sin que después se haya . reparado en a l -
yuiiá ile ellas aquella falta, quedando por censiguien-
te incamplf ta í a ' í n s t r a c c í o n que reciben los a l u m -
nos. Basta leer el inrlice de las materias que l o r m a n 
los estudios de las expresadas escuelas, para c o n v e n -
cerse de que tienen una base c o m ú n , porque en 
rilas existen clases de un mismo géne ro . L a conve-
niencia aconseja-reunir todas las enseñanzas que se 
encuentran en este caso é n u n solo 'establecimiento, . 
q u é p o d r á <|lcnt>inrnarse Escuela preparatoria, con 
notable mejora- de ramos m u y importantes del ser-
vició púb l i co . ': 
Ademas de tan seña ladas ventajas, se c o n s e g u i r á 
o t ra , digna-de a t enc ión bajo el aspecto e c o n ó m i c o : 
el coste de las e n s e ñ a n z a s que se han de reuni r en 
la citada escuela excerlerá en m u y corta cantidad a l . 
que tenian las mismas en lá especial de caminos; 
pero debe tenerse presente que el importe de Jas , 
m a t r i c u l a s , aun contando solo con una mediana 
concurrencia , r e d u c i r á p r ó x i m a m e n t e en una terce-
ra parte ¿l presupuesto del nuevo establecimiento; 
que se provee á la escuela de minas de las clases -
prepára ior ias . de que carece , y que hubiera sido i n -
dispensable plantear para completar la i n s t r u c c i ó n 
de sus a lumnos: todo' lo cual viene á producir ung 
e c o n o m í a no desatendible en el presupuesto general 
del l i s iado, con notable mejora de las escuelas de 
aplicación. • • 
r u m i a d o en estas razones, y de acuerdo con e l 
parecer del Gonsejo de M i n i s l c o s , tengo la honra de 
someter á la ap robac ión de V . M . los adjuntos pro-
yectos de decreto y reglamento para la c reac ión de 
la escuela preparatoria. *•'•' 
M a d r i d 6 de N o v i e m b r e de 1848— SeBora.== 
A . L . R . P . de: V . M : = J a á n : Bravo MÜri l ló . 
R E A L E S D E C R E T O S . 
Atendiendo á las razones que me h a expuesto 
m i Min i s t ro 'de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y Obras p ú -
bl icas , de acuerdo con el parecer del Consejo d é 
Min i s t ro s , sobre la conveniencia de l ' establecimiento 
de una escuela preparatoria pára te carreras de iri-^ 
genieros civiles y de arquitectos, he venido e n de -
cretar lo siguiente: 
• A r t í c u l o i." Se:'Crea en M a d r i d , bajo la depen-
dencia inmediata de la Di recc ión general de I n s -
t r u c c i ó n ' p ú b l i c a u n a escuela preparatoria para las 
especiales de caminos , Canales y puertos, de minas 
y de arquitectura. • • • > . • . 
Ar t . 2 ° La e n s e ñ a n z a en esta escuela d u r a r á dos 
a ñ o s , comprendiendo las materias siguientes: 
Cá lcu lo 'd i fe renc ia l é integral. 
Aplicación del análisis- á la g e o m e t r í a . 
Mecán ica racional. 
G e o m e t r í a descriptiva y sus aplicaciones. 
T o p o g r a f í a y geodesia.-
Física y q u í m i c a . ! 
Dibujo topográf ico y de paisaje. 
Ar t . S." L a d i s t r ibuc ión de estas materias en e l 
expresado t iempo, la ex tens ión con que han de en-
s e ñ a r s e , el n ú m e r o de'profesores, \oé requisitos que 
han de reuni r los candidatos para su a d m i s i ó n , y las 
reglas que han de seguiise para el mejor orden y 
gobierno de la escuela preparatoria, se rán objeto de 
u n reglamento. 
A r l . 4 '' E n . consecuencia de lo d ispues ió é b " t"S 
ar t í cu los anteriores, las escuelas especiales de c i i m i -
,.nos, canales y puertos, de minas y de a rq t i i l f c lu ra , 
q u e d a r á n reducidas á la clase de escuelas de aplica-
i c i o n , con las e n s e ñ a n z a s respectivas, conforme á l a 
que me reservo de te rminar , á cuyo fin ,mi M i n i s t r o 
de Comerc io , I n s t r u c c i ó n y Obras públ icas s o m e t e r á 
á m i Real .aprobación Jos decretos y reglamentos 
correspondientes. . 
Dado en Palacio á 6 de Noviembre de 1 8 4 8 — 
Está j u b r i c a d o de la Rea l mano — E l M i n i s t r o de 'Co-
merc io , I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s , Juan B r a v a 
M u r i l l o . 
J'-'En .virtud d é l o dispuesto en eT a r t í c u l o 3. ' de 
n ú Rea l decreto de esta fecha sobre c reac ión de la 
escuela preparatoria, he venido en mandar que se 
observe .y c u m p l a el adjunto reglamento, q u e m e ha 
propuesto m i M i n i s t r o de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y 
Obras públ icas . , • ' j i • • i-. 
Dado en Palacio á 6 de Noviembre de 1 8 4 8 . = 
Está rubricado de la Rea l mano - E l Min i s t ro de 
Comerc io , I n s t r u c c i ó n y Obras publ icas , J u a n B r a -
vo M u r i l l o . 
REGLAMENTÓ D E LA ESCUELA PREPARATORIA. 
CAPITULO PRIMEaO. 
Qbjeto de j a escuela y e n s e ñ a n z a gue ha de darse 
;•. en ella; 
1 A r t í c u l o r.VftPara. ingresar -en las: escuelas espe-
ciales .de; arquitectura y ingenieros dé caminos, cana-
les y puertos -y de minas ; será obligatorio el h a b é r 
cursado y ' s i do aprobado eWJá 'lesc'uela'-preparatoria. 
A r t . 2." L a enseñanza de las... materias que haft 
de estudiarse en' está escuela, se d i s t r i b u i r á del m o -
do siguiente: 
Prirrier aña . 
i . ' clase. 
a." id. . 
3. a id. . 
4.a i d . 
j Cálculo diferencial é integral, . 
'< Apl icac ión del anál is is á la g e o m e t r í a . 
5» id . 
G e o m e t r í a descriptiva.. 
Construcciones gráficas. 
Fís ica q u í m i c a . 
Dibujo de paisaje. 




Segundo año . 
i.a clase. . Mecán ica racional. 
2 * id . . . Aplicaciones de la g e o m e t r í a descriptiva, 
3.a id . . . Construcciones gráficas. 
4* i d . . . Topogra f í a y geodesia. 
< Dibujo topográfico. 
¿ L a v a d o de los ó r d e n e s de arquitectura. 
5.a i d . 
A r l . 3." Los cálculos y la mecán i ca s e ' d a r á n con 
la mayor, ex tens ión posible, por- ser las materias 
preferentes de. los respectivos cursos: terminados, los 
cá lcu los , se e x p o n d r á en u n n ú m e r o conveniente 
de lecciones la apl icación de los mismos á la geo-
me t r í a . 
, Arit. 4 " L a gcr.rfioln'a di'sciip'livn se e n s e ñ a r á 
i g u a l m é i i l e con tcnlá' e x t e n s i ó n ; y al m i smo l ien ipo 
'que se expongan sus doctrinas, ' se c jécu la rán las 
cúnsl i iicc'mnns gráficas coi respondieiiles. . Kas p r o -
yecciofies olilicuas d a r á n á conocer e i trazado de las 
sombras corlailas, bien sean propias ó desacadas de 
los cuerpos: las, polares se rv i r án para determinar sus 
contornos aparentes ó perspectivas. La apl icación de 
•la g i 'on ie l r ía ' i l esc r ip t iva . i l.i perspectiva 'aérea'CÓúi-
ple ta rá el sombreailo de los cuerpos.' .Tandiien, se l la-
r á n aplicaciones á la g n o m ó n i c a , á las cartas geo-
gráficas y á las' í n a q u i n a s ; coii éspecialidaíd á la teo-
' r í a ' d e los engranajes. 1,., 
A r t . S." L a física c o m p r e n d e r á las propiedades 
generales y particulares de los cuerpos ppnde ráb le s 
y de ' los llamados i m p o p d e r a b l é s . L a qu í in i ca se re-
d u c i r á á unas nociones, generales con t ra ídas^ á ' l a 
. qu ímica minera l . ,. , 
A r t . 6.° L a topograf ía se cons ide ra rá como ' - e l 
c o m p l é n i e n t o de la g e o m e t r í a p rác t i ca , en q u é ge 
detallen los procedimientos °eon>élrieos y -práct icos 
necesarios para formar toda clase de planos; i con el 
uso y_ m a ñ e j o de los i n s t r u m e n t o s , ^ al niisrrio 
t iempo se expóndfS la teor ía :dél ' d ibu¡b topográfico. 
;Dé la geodesia s e d a r á la parle p ú r a m é n t e ' esjjecula-
l iva y sus aplicaciones á la c o n s t r u c c i ó n de ca r -
tas geográficas. ". ! ' ! ' " ' 
A r t . 7.0 E n la física y en la topograf ía se e m -
p l e a r á n las dos' terceras partes de los, cursos á que 
correspondan, y la restante en la q u í m i c a y la geo-
desia. . :; .. 
A r t . 8.° . E l paisaje y los órdenes . -^e , arquilect.ui:a 
s e r á i r ejercicios de pura iniitaeioiT; el ; ' .primero-de 
láp iz , y el segundo de lavado . Rara los planos-.lopqt-
.gráficos se usará , exclusivamente: la plu'ma. E n el d i -
bujo de paisaje y topográf ico se e m p l e a r á n las dos 
terceras parles de sos respectivos cursos, y ta 'otra 
.tercera fen-tíl la*adb ife.lds ói*de:rie8 d e ' á r q u i t é c t u r á . 
Art . 9." E l curso de l a esétVeíá p'repara.tüfia enri-
pezará el r5 de Sé t ' i e rnbre , y t e T f t i ^ r á ^ e n ' ^ b de 
J u n i o : las va'ca'ei'o'nés d i í r a rá l i desde e l " ! 5 .'de J t i l i a 
al i 5 dé Siítiem'bre.' L a a'sisiehpá será fli^riá,. excep-
to eri los casos que seríala el "regla njento genera^ de 
I n s t r u c c i ó n publ ica para las universidades e , ins t i tu -
tos. . -, • , 
Art.. i.-o. J£ni las clases' prinieras . se: dará : lección 
diariaj.t-n las:segundas.;^::cuartas, en difls . alterna'' 
• dos y .¡los- ejercicios de las clases terceras y qüinVas 
s e r á n l ambien diarios. :.:' UJ, •>•"''•'T' • '•' •' 
Art . » t . L a as is i íhcia ' á te* ésüuelá se ré ' de seis 
horas al d í a , divididas «tt í cuá t ro1 pe r íodos • d e ' h b r á 
y media cada u n o , repartidos éh esta fo fn ía : él p r i -
mero e n ' u n a ' l e c c i ó n de las clases' primeras'; el se-
gundo en los ejercicios de las clases terceras; el ter-
cero en lecciones de las clases segundas ó cuartas, 
y el cuarto en los ejercicios de las clases quintas. 
•5 
Art . 13 TLdtrá u n director y n n vicedii-eclor, 
elegidos por el üó ln ' e rno de entre los .c inco profe-
sores. 
Ar t . i 4 - Los profesores y 'ayudánie's s e r á n : 
Ar t . 
. . . . 1 nmfe¿t í r .> 
. . . . 1 í dem. . i J 
Cáleulo.< . , 
"Mecánica. 
G e o m e t r í a descriptiva y á ü s 
'' aplicaciones.. ' . 
T o p a r a fía y geoltes/a. . . 1 iílerh. 
F í s i c a - q u í m i c a . . . . . . 1 iífá'di. 
udonte 
t i'detn. 
' .i iAeini 
•i .iiféín. 
CAPITULÉ n: , 
Did personal de la •escuela. 
12. H a b r á en la escuela preparatoria cinco 
profesores; un regente dé) dibujo de! nni tacion, cua-
t ro ayudantes, un canserge, un escribiente, un-por-
tero y dos nioüos, 
' . E l a y ú d a m e de 'tbjíógftifíá gfediíésí'á. í ó siíiHÍ 
'tariibien del d ibüjb de itiíit8¿¡cfft. • ' ' ! ' r ' ! "; 
'•' Ar t . i 5 . Será rti'rgó'dei dir'eílbif fcbtííaf';!re í a é j e -
c'ucion de los re^lainfenios y Jde íá's díSpd^IcTóHéá q i i é 
se le t o n i u n i f i u é n p o r ' e l ;íi(>hi'é¥iY&, así c ó m o i le 
cuanto concierne al ó r t í í n y'diíitíipli'iía «le 'lá escuela. 
E n ausencias y é n í e r m é i l á d é s ' íé ré'é'íriplázará Á 
"vice'dirfector. ' • ; ' ^ 
Ar t . 16, L o s prófes&'res, a'tltniáa ¡fe'' a ífsl ir coi» 
puntualidad á sus respectivas clases y de ( í i r i^ir las , 
c o n t r i b u i r á n á sostener la disdipl ina, aúiilia'n<lo; al 
director y ejecutando sus órdenesj ' fen casds urgei i lcs 
p ó d r á p t ó m a r por sí l a s ' providencias que est imen 
oportunas, dando ¡nn)ediá ta inén ' te c i ién tá al jefe del 
establecimiento. ! 
Ar t . ( i . T a m b i é n éstáii ob í igados 'S m^Jorár c o n -
t inuamente su e n s e ñ a n z a , ' 8 CííyoefecVó p r o p o n d r á n 
lodos los a ñ o s las modificaciones convenientes, ¿ n 
los programas de sus respectivas'asignaturas. 
A r t 18. E l profesor que c o m p u s i e r e ' a l g ú n t r a -
t a d o ú t i l para la e n s e ñ a n z a de lá escuela, será p r o -
puesto por el director al Gobierno para íín p r e n i i ó 
proporcionado á la importancia y clase de la obra-
A r i . i g . S e r á ' o b l i g a c i ó n d é los ayudantes r eem-
plazar' en auserícias y enfermedades á los profesores 
de las" clases á que es tén bHictbsj y d e s e m p e ñ a r ademas 
cuantos trabajos les encargue el director para la 
mayor perfecc ión de la enseñanza . 
Ar t . 20. U n o de los ayudantes de las clases de 
m a l e m á l i c a s será secretario' del director , y el otro 
de la junta de profesores, s e g ú n , l o disponga el rriis-
m o director. E l ayudajile1 dé física t e n d r á á sq ca r -
go el gabinete de m á q u i n a s y modelos, y e l de 
d ibujo la biblioteca. •., ) •: : , 
CAPITULO iír.v 
D e la junta de firofesores. 
A r t . 21. Los profesores, presididos por el direc-
t o r , f o r m a r á n una junta (pie ser,á puramente facul-
tativa. A esta junta se convoca rá al regente del d i -
bujo de i m i t a c i ó n , cuando convenga oír su o p i n i ó n 
en a l g ú n asunto relativo á .-u. ramo. 
•• E l ayudante que sea secretario de la- junta no 
t e n d r á voto en ella. 
A r t . 22. Las actas se e x t e n d e r á n é n n n ' l ib ro , 
f i r m á n d o l a s el secretario y cotí el V . " R a del d i r ec -
tor. Se r e d a c t a r á n de modo que dén una idea exacta d é 
los acuerdos lomados por la jun ta ; y al í n a r g e n .de 
ellas se p o n d r á n los nombres de los que hayan asis-
tido á cada sesión. 
/ 
6 
'Art. 23. Parn que haya ¡unía se necesita que se 
r e ú n a n Ires vocales al menos , contando entre ellos 
el d i rec tor : los acuerdos se l o m a r á n por m a y o r í a 
absoluta de votos , decidiendo e l presidente en caso 
de empate. 
L a votac ión e m p e z a r á por el profesor mas m o -
•deriio, y cualquier vocal t e n d r á derecho á que cons-
te en el acta su ro lo particular. 
A r t . 24.. L a ¡unta t e n d r á sesión ordinaria al p r i n -
c ip io de cada mes, y extraordinaria siempre que lo 
disponga e l director. 
A r t . aS. Siendo el principal objeto fie esta ¡un ta 
p r o m o v e r las mejoras de la enseSanza, y. cuidar de 
que la in s t rucc ión se conserve a | nivel «le los ade-
lantos que se hagan en E u r o p a , se t r a t a r á en ella 
de l . r é g i m e n de los estudios; y con . este f in , á 
c o n c l u s i ó n de cada curso lodos los prfllcsOres. pr.er 
s e n t a r á n papa el siguiente los programas de sus .res-
pectivas e n s e ñ a n z a ^ : Eslos programas se examina-
r á n y d i scu t i r án por la junta, que, p o d r á .hacer en 
ellos las alteraciones y reclificaciones que estime 
convenientes. Aprobados que sean, se sacarán dos 
copias: una para conocimiento de la d i recc ión ge-
neral de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , y otra para que se 
conse rvé en la biblioteca del é s l ah l ec imien to , tenien-
do los profesores obl igación de .sujetarse á ellos en 
sus explicaciones. 
A r t . 26. L a ¡un t a . p r o p o n d r á a\ Gobierno! las 
obras de texto qus hayan de servir á los a lumnos 
¡en cada curso. 
A r t . 27. E n la sesión de i . " de Dic iembre se 
n o m b r a r á á un profesor que haga, las veces de de-
positario de la escuela para el a ñ p siguiente, p u -
l i e n d o ser reelejidp el mismo para este cargo d u -
rante tres a ñ o s consecutivos. 
A r t . 28. I n m e d i a t a m e n t e ' d e s p u é s dé su instala-
c ión p rocederá la ¡unta á formar un reglamento i n -
terior de la escuela, que r e m i t i r á al Gobierno para 
su ap robac ión . 
(Se cont inuará . ) . . , . , 
N ú m . 6. 
Inlemlcncia. 
E l G o b i e r n o de S. M . (q . O . g.) c o n s i g n a , á esta 
p rov inc ia en e l mes que empieza á cor re r , el impor-
te total de los d é b i t o s que contra sí tienen los A y u n -
tamientos por todos conceptos y contr ibuciones , en 
fin de l año de 1848; que ha le rminado . Deber m í o 
es hacpr no queden frustrados los deseos de la.supe-
r i o r i d a d , que cuenta con tales recursos para cubr i r 
las inmensas y perentorias obligaciones que pesan 
sobre el Tesoro p ú b l i c o ; por tanto prevengo á todos 
los Ayuntamientos que si para el quince del cor r ien-
te no han satisfecho por completo sus déb i tos fin de 
1II48, al momento d i spond ré se espidan los apremios 
sin d i s imu lo , n i c o n t e m p l a c i ó n , al paso que m i r a r é 
con toda deferencia aquellos que sean puntuales en 
l lenar el pr imero y mas sagrado deber de su a d m i -
minis t rac ion . 
A l propio tiempo advierto á los mismos A y u n t a -
mientos que aquellos que según el a r t í c u l o 22 de l 
R e a l decreto de r." de Setiembre ú l t i m o y disposi-
ciones de la D i r e c c i ó n general de Directas de 8 de l 
mismo no presenten sus repartimientos de la cont r i -
buc ión territorial para el 5 del que r ige , sufr i rán 
irremisiblemente las penas marcadas en el a r t í c u l o 
46 de la in s t rucc ión de 23 de M a y o de 1845. L e ó n 
i . " de Enero de j849.=rAntonio d e H a l l e g . 
A N U N C I O O F I C I A L . 
E l Intendente militar del distrito de la C a p i t a n í a 
general de A n d a l u c í a & c . 
;Hace ' s abe r : Que debiendo contratarse el s e rv i -
c io de la hospitalidad mil i tar de e s t a ,P laza , C ó r d o -
b a , . 'Ec i ja , Osuna y; Medina-Sidonia por t iempo de 
cuatro a ñ o s , ' á contar d e s d e ' i d e A b r i l del i nme-
3.Íátb dé, 1849 hasta fin de M a r z o de 1853, con arre-
glo, al pliego general d é : c o n d i c i o n e s , que es ta rá de 
manifiesto éh la S e c r e t a r í a de ésta Intendencia, y 
bajo las formalidades establecidas en Rea l orden de 
,26 ;de Dic iembre d é 1845; he d ispúes tó se convoque 
por medio de este anuncio á una púb l i ca y fo rmal 
l i c i t a c i ó n , que t e n d r á lugar ante el juzgado de1 l a 
rriisma Intendencia e l d ía 8 de E ne ro p r ó x i m o á las 
doce .en punto d i su m a ñ a n a , , en que conc luye e l 
f u m i n o para Ja admis ión de proposiciones. 
jV, ,-.É"n su consecuencia , las . personas' que quieran 
interesarse en d icho s e r v i c i o , p o d r á n remit i rme en 
p l i egó cerrado y sellado con un sobre interior que 
indique el objeto del contenido, las proposiciones en 
q u é se fijen c lara y terminantemente, el precio ó 
precios á que se convienen á encargarse del espre-
s á d o suministro de hospital idades; en el 'concepto 
que han de ser suscritas t a m b i é n y abonadas por 
persona 6 personas que, á ju ic io de este juzgado sean 
de conocido arraigo y suficiente responsabilidad, 
que en caso de duda p o d r á apreciarse y hacerse 
constar por los recibos de contribuciones corrientes 
satisfechas, .que garanticen la e j ecuc ión del servicio 
en los t é r m i n o s propuestos, siendo preferida la que 
resulte, ma? ventajosa y aceptable en la l i c i t ac ión , 
a que-de heqho q u e d a r á n sujetos entre sí el autor ó 
gutores de la p ropos ic ión mas beneficiosa, caso dp 
sér de .esta dos ci mas las iguales con el de la mas 
inmedia ta . S i rv iendo á todos ellos de gobierno , que 
él remate no puede ¿ a u s a r efecto si no obtiene l a 
a p r o b a c i ó n de S. M . : que asimismo no se a d m i t i r á 
para este acto propos ic ión que carezca de los requi-
sitos que se exi jen , n i se presente después de la ho -
l a ' a n u n c i a d a ; y que para que puedan considerarse 
vá l idas y legales las admitidas se requiere que el l i -
ci tador que. la suscribe haya de estar presente ó l e -
galmente representado en el acto de la l i c i t a c ión , 
para que pueda prestar las aclaraciones que se ne-
cesiten y en su caso aceptar y firmar el acta de l 
remate. Sevi l la 8 de Dic iembre de 1848 .—Cár los 
de' V e r a . = : É l encargado d é la S e c r e t a r í a , M a n u e l 
de Laseras. 
Tiene encargo para la compra de billetes ó ca r -
tas de pago del e m p r é s t i t o de cien mil lones , y para 
toda clase de c r é d i t o s contra el Estado con inc lus ión 
de los que hayan pertenecklo á las comunidades su-
primidas y t a m b i é n á c a p e l l a n í a s y cofradías D . Is i -
dro Llamazares vecino de esta ciudad. 
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